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ANNUAL REPORT
OF THE
Municipal Officers
OF THE
n ilown of Glenburn
Maine
FOR THE YEAR
1916
*2. '-
Warrant
State of Main e  Penobscot ss.
To T. A. Haley, constable of the town of Glenburn in said County:
In the name of the State of Maine you are hereby required to notify
and warn the inhabitants of said town of Glenburn, qualified by law
• ** **' ' r ’ * . • . )
to vote in town affairs, to assemble at the town hall at Glenburn 
Center on Monday the 12th day of March, A. D.. 1917 at 10 o ’clock 
in the forenoon to act on the following articles, viz:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a town clerk for the ensuing year.
Art. 3. To act on the reports of town officers for past year.
Art. 4. To choose a board of selectmen, assessors and overseers
/
of poor for the ensuing year.
Art. 5. To choose a town treasurer for the ensuing year.
Art, 6. To choose one member of the school board for three years.
Art. 7. To see if the town will vote to have one or more road 
commissioners appointed.
•
c . 4 - %
. < 7"
Art. 8. To elect one or more fire wards for the ensuing year.
Art. 9. To see if the town will vote “ yes” or “ no” on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the town 
to State aid as provided in (Section 19 of Chapter 25 of the Revised 
Statutes of 1916.
2Art. 10. To see if the town will appropriate and raise the sum of 
$300.00 for the improvement of the section of the State aid road as 
outlined in the State Highways Commission in addition to the 
amounts regularly raised for the care of ways, highways and bridges, 
the above amount being the maximum which the town is allowed to 
raise under the provisions of Section 18 of Chapter 25 of the Revised 
Statutes of 1916.
V  4
Art. 11. To see whether the town will vote to raise money and
f
what sum for the maintenance for the State highways during the 
ensuing year within the limits of the town, under the provisions of 
Sections 8-17 of Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916.
h  * V * 1 ’ • "Y * • • * •
Art. 12. To see what sum of money the town will vote to raise 
for roads and bridges.
- f  !
Art. 13. To see what sum of money the town will vote to raise 
for support of poor.
Art. 14. To see what sum of money the town will vote to raise for 
support of schools.
Art. 15. To see what sum of money the town will vote to raise 
for school supplies. ■
Art. 16. To see what sum of money the town will vote to raise 
for free text-books.
Art. 17. To see what sum of money the town will vote to raise for 
repairs on schoolhouses.
Art. 18. To see what sum of money the town will vote to raise 
for high school tuition.
Art. 19. To see what sum of money the town will vote to raise to 
pay interest on school fund.
Art. 20. To see what sum of money the town will vote to raise 
for Memorial purposes.
3Art. 21. To see what sum of money the town will vote to raise for 
cemetery purposes.
Art. 22. To see what sum of money the town will vote to raise 
to pay on town hall debt.
Art. 23. To see what sum of money the town will vote to raise for 
incidental purposes.
Art. 24. To see what sum of money the town will vote to raise to 
destroy brown tail moth nests.
Art. 25. To see if the town will vote to buy or hire a piano for the 
town hall.
Art. 26. To see if the town will vote to raise a sum of money to 
build a culvert in front of Forest Grover’s house.
Art. 27. To see if the town will vote to establish day wages for 
men and teams on highways.
Art. 28. To see if the town will vote to raise a sum of money to
buy a road machine.
•
Art. 29. To see if the town will vote to permit Winslow Grant to 
build an underground cattle path across Pushaw road south of Walter 
Boynton’s residence.
x/
Art. 30. To see if the town will vote to pay Geo. Cookson five 
dollars a year for use of pump and watering trough.
• %
Art. 31. To see if the town will vote to raise the sum of three 
hundred dollars to be entitled to an appropriation of five hundred 
dollars or more from the State to be expended on New County road.
Art. 32. To see if the town will vote to have all taxes paid on or 
before the 1st day of Jan., 1918.
Glenburn 2
»
4Art. 33. To see what action the town will take relative to collec­
tion of taxes.
Art. 34. To choose all other necessary town officers required by 
law to be chosen at annual town meeting.
Art. 35. To see what action the town will take to continue the 
school in the Vickery District.
Art. 36. To see what action the town will take to discontinue the 
school in the Gibbs District and transport scholars to Vickery school.
The selectmen will be in session at the town hall in said Glenburn, 
on the 12th day of March, A. D. 1917 at 9 o ’clock in the forenoon for 
the purpose of correcting the list of voters .
Given under our hands at Glenburn this 2nd day of March, A. D.
1917.
J. H. COWAN,
L. H. POMEROY 
C. H. PARKER,
\ Selectmen
of
Glenburn. 1
Report of Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
FOR THE MUNICIPAL YEAR 1916
To the Inhabitants of Glenburn:
c/
We submit the following as our report of financial transactions of 
the town from March 13th 1916 to March 2nd 1917.
VALUATION OF TOWN
Real estate, resident................................ . 1103,451 00
Real estate, non-resident...........................  40,464 00
Total real estate.................. $143,915 00
Personal estate, resident..........................  $35,929 00
Personal estate, non-resident....................  340 00
Total personal estate ........  36,269 00
Total valuation of town. . . $180,184 00
Amount assessed $4,789 60
6RAISED BY TOWN
For State road................................................  $ Z 00 00
State road maintenance...........................  40 00
;  ;  p
roads and bridges.....................................  1,050 00
support of poor.........................................  200 00
schools........................................................  500 00
school supplies..........................................  60 00
free text-books..........................................  80 00
repairs on schoolhouses............................ 140 00
high school tuition...................................  100 00
interest on mill and school fund............  180 00
cemeteries..................................................  45 00
cutting bushes...........................................  200 00
interest on town debt..............................  90 00
incidental expenses...................................  450 00
repairing Gibbs hill....................   50 00
reimbursements and abatements..........  31 15
moderator’s f e e ........................................  3 00
State tax.......... .........................................  919 60
County tax................................................  238 78
overlayings................................................. 112 07
Total amount assessed................... $4,789 60
No. of polls, 114. Poll tax, 250. Rate of taxation, .025.
ABATEMENTS ON 1915 TAXES
Archie Dore.....................................................  $2 50
Millard Tolman..............................................  2 50
M. F. Overlock...............................................  3 70
Total $8 70
7TOWN HALL DEBT FUND
Cr.
By appropriation for interest.......................  $ 90 00
Dr.
To paid Eben Vickery, int. on note............  $ 60 00
“  S. L. Perkins, int. on note..............  30 00
Due Eben Vickery, note................................ 1,000 00
“S. L. Perkins, note.................................  500 00
Overdrawn in 1915.........................................  172 47
* ■ ■ r ,
Total......................................... 1,762 47
r- - ■ 1 ■ ■ »■ ' ■ ■ ■ ' -
Present indebtedness............  $1,672 47
TOWN HALL
Cr.
By rec’d for rent of hall................................  $108 00
Dr.
To lease, supplies and rent of piano..............  80 92
V '  ’  V '  ’  ,  A f |  % '  - j j  .  '*0 # .*• t  * |
• \ \  V
Balance..................................... $27 08
s * ' .. • » . * ■. *V .•
Paid treasurer.................................................. $50 23
s
Order drawn on treasurer.............................. 23 15
~m' * '  V  ' • 4 y  «V, • • * . • • 5*; | B V  C 9  '  *
* ------------ »----------*■--------- •----------------- -
X  •. .  * ■ ’  ' r •*’  * ’ '*’* *  v  ^  • •• x%
Balance..................................... $27 08
Due hall............................................................ $8 50
Due janitor......................................................  3 98
f — — -------------- <■-------------------- r -
i.
Balance due hall $3 52
8 V
Cr.
%
•\
By unexpended in 1916.................................  $28 50
* . .  . • . ”  '
BROWN TAIL MOTH FUND
Dr.
To order drawn, L. H. Pomeroy..................  6 00
r  ■ ■  ■ ■ *■  ■  ■ ■
Unexpended.............................  $22 50
MEMORIAL FUND
Cr.
By unexpended in 1915.....................
Dr.
$2 75
To orders drawn
Unexpended
2 50
$ 25
ITEMS OF EXPENSE
•  •  * i •  V . %
.  ^ *■ . *'t v
Paid W. H. Megquier....................................  $1 00
; \ . . . • * •
Paid I. L. Pomeroy........................................  1 50
Total
*
$2 50
1
V ■'
>
9Cr.
FIRE WARDEN FUND
By unexpended in 1915 $20 00
Dr.
v«
To paid C. L. Drew
Unexpended
2 00
$18 00
SUPPORT OF POOR
Cr.
t
By appropriation of town 
By unexpended, 1915. . . .
Total.........
$200 00 
70 21
$270 21
To orders drawn 114 04
Undrawn..................................  $156 17
ITEMS OF EXPENSE
^  • % . • • f . •*
Support of Albert Lawson............................. $29 50
Support of Harold Lawson...........................  53 04
Medical attendance to Hattie Ham............  21 50
” <■ ' f K’? 1 -W y ;■ ii‘ t • . j V
Support of George Bragg..............................  10 00
t  1 ■ ■ ,mm, m m m  , m — ■ ■  i ■
Total.........................................  $114 04
Due from town of Bangor for support of 
George Bragg $10 00
10
Cr.
INTEREST FUND
By appropriation of town:
¥
To pay interest on hall debt......................... $ 90 00
To pay interest on school fund.............. •. . . 180 00
i
*  __________________________ — _________ _____________  • -
Total........................................  $270 00
Dr.
v  -  •  * ;  - •  -  ,  •  f
To credit to school fund................................  $180 00
To paid E. G. Vickery, interest on note . . 60 00
To paid S. L. Perkins, same.........................  30 00
Total......................................... $270 00
ROAD FUND
By appropriation of selectmen.....................  $997 50
Dr.
To orders drawn.............................................  877 70
Undrawn $119 80
_ _____ A * , ,
E. V. Cort, Road Commissioner
Dr.
To appropriation of selectmen $498 75
Cr.
11
By orders drawn 429 06
Undrawn $69 69
ITEMS OF EXPENSE
To paid H. A. Staples, labor............ $ 46 80
C. V. Cort, cc 100 95
0. T. Goodwin, cc 30 00
F. H. Haley, cc 2 00
John Cort, cc 13 50
Chauncy Ward, cc 2 10
John Flagg, cc 7 96
W. L. Grant, cc 23 00
Geo. Cookson, CC 6 00
Chas. Ward, cc 7 35
Frank Cort, Cl 1 50
W. H. Vickery, Cl 2 00
Frank Woodman, Cl 1 50
Ed. Canty, labor and gravel.......... 50 95
E. L. Howard, labor............ 9 00
Geo. Cressy, Cl 2 85
W. A. White, Cl 5 25
Chas. MacDonald, Cl 1 50
J. H. Cowan, Cl 18 25
Jasper Wilkins, Cl 8 00
E. W. Vickery, cc 16 00
M. H. Pinkham, Cl 12 00• • 'fr ' S'
John Parks, cc 5 80
C. M. Conant, road drag................ 20 00
Charles Parker, labor 16 00
Thomas Mathison, labor .
Total
>
$429 06
Glenburn 3
/R. N. Phillips, Rood Commissioner
Dr.
»
To appropriation of selectmen.................... $498 75
Cr.
By orders drawn............. ' ..............................  448 64
12
U ndraw n....................................  $50 11
I . *
• . •/ * i Vfcf..
ITEMS OF EXPENSE
To paid Thomas Cahill, la b or ............. $ 4 45
C. H. Hanson, “... 3 50
Bert Phillips, “    46 45
Stanley Pond, “... 19 75
Charles Clark, “    17 35
I. L. Pomeroy, ..............  73 95
L. H. & I. L. Pomeroy, “... 10 00 ro
Henry Cornish, “    8 55
Fred Getchell, “    18 00
W. G. Hill, “    7 00
Nat Berry, “... 9 00
W. Carver, “... 1 50
R. N. Phillips, “    151 32
Chas. Clark, “    5 00
Chas. Drew, “    14 40
Ernest Buzzell, “ ..............  1 14 00
Clarence Drew, “    16 67
Chas. Bragg, “... 7 00
J. M. Phillips, “    5 75
Emerson Ross, “... 12 00
Arthur Bean, gravel......................... 3 00
■  ,  »  ■ * -  — -------- -
Total......................................... $448 64
13
G. W. Vickery, Road Commissioner, 1915
Amount unexpended, Feb. 24, 1916............  $14 88
Amount expended from Feb. 24 to April 1. . 58 70
Overdrawn...............................  $43 82
e
ITEMS OF EXPENSE
To paid J. Welch............................................  $ 1 00
M. Pinkham......................................  8 70
John Cort........................................... 3 75
J. H. Crosby...................................... 2 75
W. A. Vickery...................................  4 00
E. L. Cort..........................................  3 75
E. E. Megquier.................................  2 00
F. Woodman.....................................  2 00
H. A. Staples.....................................  3 45
Geo. Cressy........................................ 3 45
S. P. McCarty................................... 2 00
C. H. Emerson..................................  6 00
C. MacDonald................................... 1 00
W. A. White......................................  10 10
W. L. Grant....................................... 4 00
C. Berry.............................................  75
—-i. -i . ■ i i. ■ ■ •<  -■ ■ ■ ■ *
Total.........................................  $58 70
Fred Getchell, Road Commissioner, 1915
Overdrawn, Feb. 24, 1916.............................  $27 18
Amt. expended from Feb. 24 to Apr. 1. . . . 67 55
Total overdrawn.....................  $94 73
14
ITEMS OF EXPENSE
To paid I. L. Pomeroy................................... $22 30
Henry Cornish..................................  3 00
Thomas Cahill.'...............................  1 05
R. H. and B. A. Phillips................  14 33
W. G. Hill.........................................  8 48
John Kerzwell...................................  1 65
C. L. Drew........................................  2 85
James Phillips...................................  3 52
F. A. Thayer.....................................  3 67
Fred Getchell....................................  6 7 0
Total $67 55
GIBBS HILL FUND
By appropriation of town
Cr.
Dr
$50 00
/
VO
To orders drawn 43 04
Undrawn $6 96
ITEMS OF EXPENSE
Paid N. H. Bragg and Rice & M iller......... $ 4 29
John Flagg.................................   11 25
William Vickery..................   5 25
Eugene Cort........................................... 15 50
J. H. Cowan........................................... 6 75
.........  » ■ ■ b ■ ■----
Total $43 04
15
Cr.
SCHOOL FUND
By appropriation of town.............................  $500 00
Unexpended, 1915..........................................  3 90
School and mill fund......................................  494 57
Common school fund.....................................  359 44
Interest on school fund.................................. 180 00
Tuition due from town of Hermon..............  26 50
Total......................................... $1,564 41
Dr.
To orders drawn.............................................  1,530 25
Undrawn....................................... $34 16
ITEMS OF EXPENSE
Paid teachers...................................................  $896 00
teachers’ board....................................... 446 00
janitors....................................................  42 60
wood........................................................  98 55
tuition...................................................... 47 10
Total $1,530 25
Undrawn $34 16
16
HIGH SCHOOL TUITION
Cr.
By appropriation of town 
Received from State. . . .
-----------------  $316 67
$100 00 
216 67
To orders drawn.............................................  $161 00
To orders drawn in 1915...............................  114 43
Total.........................................  275 43
Amount drawn........................  $41 24
ITEMS OF EXPENSE
Paid town of Bangor...................................... $151 00
Paid Foxcroft Academy................................. 10 00
Total $161 00
SCHOOL HOUSE REPAIR FUND
Cr.
By appropriation of town.............................  $140 00
Overdrawn in 1915.........................................  36 99
Total fund $103 01
To orders drawn 21 79
» .  ■
Undrawn $81 22
17
ITEMS OF EXPENSE
Paid Doris Drew............................................. $2 50
Ada Ward............................................... 2 50
C. M. Drew............................................ 6 50
J. H. Cowan........................................... 3 79
Geo. Cookson......................................... 1 50
W. A. Vickery........................................ 2 25
Ernest Megquier...................................  2 7 5
Total.........................................  $21 79
SUPPLY FUND
Cr.
By appropriation of town.............................. $60 00
Undrawn..........................................................  4 97
Total........................................  $64 97
Dr.
Orders drawn 55 16
Undrawn $9 81
ITEMS OF EXPENSE
• S
The Thos. W. Burr Ptg. Co
F. Harvey & Son................
Edward E. Babb Co...........
Dan T. Sullivan..................
C. M. Drew.........................
Chandler Furniture Co........
J. L. Hammett Co..............
Ernest Megquier.................
E. B. E d d y .. .......................
$ 6 19 
4 55 
19 72 
6 15 
85 
3 75 
9 72 
60 
3 63
i . r
1*
c
5
Total $55 16
18
Cr.
TEXT-BOOK FUND
By appropriation of town $80 00
ITEMS OF EXPENSE
\
To overdrawn in 1915.................................... $34 35
American Book Co.........................................  4 92
Ginn & Co........................................................ 14 11
Houghton, Mifflin Co..................................... 3 86
Silver, Burdett Co..........................................  2 16
Total 59 40
Undrawn..................................
* • g
■ : -
STATE ROAD FUND
$20 60
Cr.
By appropriation of t o w n ...........................  $300 00
Received from State....................................... 600 00
Total $900 00
f
Dr.
To orders paid by town................................. $868 56
To bills paid by State....................................  31 44
Total $900 00
19
To paid E. C. Smith, inspector....................  $ 31 44
Ed Canty...........................................  90 30
Morse & Co.......................................  9 06
R. B. Dunning Co............................  26 03
C. M. Conant Co..............................  148 30
Ed Canty, labor................................ 56 00
George Cookson................................  6 00
C. H. Emerson..................................  44 00
S. P. McCarty................................... 8 00
H. A. Staples.....................................  60 00
Mike Smart.......................................  67 00
V. G. M oore......................................  28 00
S. L. Perkins...................................... 5 00
Fred Getchell..................................... 28 00
C. H. Parker...................................... 24 00
M. Pinkham......................................  8 00
E. V. Cort..........................................  10 00
H. G. Berry........................................ 14 00
F. A. Haley........................................ 40 00
L. E. Perkins.....................................  10 00
John Cort........................................... 5 25
Eugene Canty...................................  12 25
C. H. MacDonald............................. 22 75
John Flagg.........................................  21 00
C. F. Ward........................................  15 75
-  *
Fred Smart........................................  16 62
E. L. Howard....................................  28 00
F. F. Woodman................................. 35 00
L. E. Emery......................................  1 75
G. S. Cressv....................................... 1 7 5
Albert Cookson.................................  1 7 5
J. H. Cowan..................................  25 00
ITEMS OF EXPENSE
20
STATE HIGHWAY MAINTENANCE
Cr.
By appropriation of town 
Rec’d from State............
$40 00
49 62
-----------  $89 62
Dr
To orders drawn
Overdrawn
99 23
$9 61
ITEMS OF EXPENSE
Ed. Canty, gravel ..............................................  $ 9 60
H. A. Staples, labor. .  . ........  12 00
G. S. Cressy, ( ( ........  1 75
E. V . Cort, ( ( ........  3 00
W. H. Ellingwood, U ........  1 50
F. A. Haley, U . . . .  15 50
C. H. MacDonald, ( ( ........  6 13
Ed. Canty, ( C 8 00
S. P. McCarty, u ........  4 00
Mike Smart, ( ( ........  8 00
A
Geo. Cookson, u ........  8 00
Albert Cookson, u ........  3 50
E. L. Howard, ( ( ........  ; 3 50
^  *
John Flagg, u ........  1 75
F. F. Woodman, ( ( ........  3 50
John Cort, u 3 50
C. F. Ward, u ........  3 50
J. H. Cowan, ( ( ..............................................  2 50
>3
Total $99 23
21
Cr.
BUSH FUND
By vote of town.............................................. $200 00
By 5% of road money........... ........................ 52 50
Total $252 50
Dr.
To orders drawn.............................................. 172 16
Undrawn..................................  $80 34
W est Side
ITEMS OF EXPENSE
• " ! . . 1 1
E. K. Buzzell...................................................  $ 2 62
R. N. Phillips................................................... 41 00
Bert Phillips..................................................... 29 47
I. L. Pomeroy..................................................  28 82
W. Kerzwell.....................................................  1 50
F. Sylvester...................................................... 1 50
Chas. Hills.......................................................  8 7 5
Henrv Cornish................................................. 8 7 5
%0*
Total $122 41
22
East Side
ITEMS OF EXPENSE
Leonard Emery............................................... $ 7 50
James Tarr.............................................................. 3 00
E. L. Howard.........................................................  4 50
Frank Cort..............................................................  6 00
Albert Cookson......................................................  1 50
Eugene Cort....................................................  10 00
F. F. Woodman......................................................  2 25
Chas. MacDonald........................................... 6 00
Chas. Ward.............................................................  4 50
Chauncy Ward.......................................................  4 50
Total $49 75
CEMETERY FUND
Cr.
By appropriation of town
> $0
$15 00
To overdrawn in 1915.................................... $ 1 36
To orders drawn, 1916................................... 15 00
Total 16 36
Overdrawn $1 36
ITEMS OF EXPENSE
G. S. Cressy....................................................  $5 00
C. L. Drew......................................................  5 00
I. L. Pomeroy.................................................  5 00
Total $15 00
23
EAST SIDE CEMETERY FUND
By appropriation of town.............................  $15 00
Dr.
. - . s  /  1 ’  . • \ £
To orders drawn.............................................  14 10
Not drawn..................... ■.........  $ 90
ITEMS OF EXPENSE
Paid H. A. Staples.........................................  $7 00
G. S. Cressy............................................ 3 00
C. W. Cressy..........................................  3 00
L. A. Greyer..........................................  1 10
/
Total.........................................  $14 10
WEST SIDE CEM ETERY FUND
Cr. , ■:
By appropriation of town.............................. $15 00
No orders drawn.............................................
$15 00Unexpended
24
LIST OF DELINQUENT TAX PAYERS
Bunker, Howard.............................................  $20 50
Berry, A. E. and N. E...................................  43 17
Cahill, C., Heirs o f .........................................  3 30
Carver, C. W ...................................................  15 87
Clark, Mrs. C. R ........................................... 19 83
Crosby, J. H ....................................................  25 67
Curneil, George............................................... 2 50
Dunham, E. R ................................................  44 60
Emery, L. C..................................................... 12 47
Grover, C. H ...................................................  3 75
Grover, Forrest E...........................................  12 42
Hall, Charles...................................................  1 00
Kelley, Mrs. M ary.........................................  17 05
Morrison, Mrs. Frank.................................... 18 20
Megquire, Ernest...........................................  52 10
Megquire, C. N ...............................................  13 13
McCarty, P. H................................................  20 20
McNeil, E. J....................................................  5 63
Martin, M ........................................................  15 93
Pinkham, M ..................................................... 48 05
Ross, Emerson................................................  7 50
Saulsbury, G. D ..............................................  4 75
Thomas, Mrs. S..............................................  6 98
Ward, Chas. F.................................................  41 45
Non-Resident
Bemis, L. N .....................................................  $16 75
Black, Chas...................................................... 5 00
Blaisdell, Moses..............................................  2 25
Beachwood P ark ............................................  17 50
Cough, L. D ..................................................... 3 13
Cort, Fred........................................................ 15 63
Carrow, Arthur............................................... 3 7 5
Gilman, J. M ...................................................  1 50
Gilman, Watson............................................ 2 50
Greyer, L. A ....................................................  65 13
25
Hurd, Sarah....................................................  10
Henderson, Chas.............................................  7 50
Hannerford, Chas...........................................  3 7 5
Jellison, Frank................................................  7 50
McColouch, Albert......................................... 4 10
McLaughlin^...................................................  5 00
McCauslin, Otis.....................................   2 00
Marden, Geo.................................................... 12 50
Orr, D. T .......................................................... 7 50
Poulin, Vital....................................................  35 00
Phillips, A. M .......................................   1 88
Phillips, Mrs. John R ..................................... 2 50
Phillips, Stanley.............................................. 10 00
Randall, Edward............................................. 2 50
Wiley, Americus.............................................  5 00
Whitmore, A ....................................................  32 95
Wilson, C. S..................................   20 00
Webster, Geo...................................................  5 00
*
POLL TAXES
Bryant, V. B ....................................................  $2 50
Door, O. F ........................................................  2 50
Dunham, E. P .................................................  2 50
Dunham, Ralph..............................................  2 50
Emerson, Geo. L .............................................  2 50
Emery, L. C ..................................................... 2 50
Grover, Forrest...............................................  2 50
Grover, Fred.................................................... 2 50
Hall, Tracy D ..................................................  2 50
Hart, Peter....................................................... 2 50
McColouch, Otis.............................................  2 50
McNeil, E. J..................................................  2 50
Ross, Emerson................................................. 2 50
Thomas, John.................................................. 2 50
Welch, John.....................................................  2 50
26
Cr.
$450 00 
112 07 
207 00 
36 79 
4 14 
3 00
31 15 
27 08
CONTINGENT FUND
Total......................................... $871 23
Dr.
To orders drawn.............................................  $698 71
To overdrawn in 1915.................................... 226 68
-----------------------------Jo
l
Total......................................... 925 39
Overdrawn...............................  $54 16
By appropriation of town.............................
overlays in assessment.............................
rec’d from State, sheep killed by dogs. . . 
rec’d from State, dog licenses refunded. .
sale of cement sacks.................................
services as moderator...............................
raised for reimbursements and abate­
ments ......................................................
rec’d for rent of hall.................................
ITEMS OF EXPENSE• '  ,-f Ml k ^
Paid Elmer B. Eddy, services as supt. of
schools..................................................
Bangor Co-Operative Ptg. Co., print­
ing town reports, 1915.......................
Blake, Barrows & Brown, insurance
on schoolhouses...................................
C. M. Conant Co., cutting edge for
road machine.......................................
Ernest Megquier, posting warrant for 
March meeting, 1916........................
$100 00 
28 80 
10 11 
8 50 
2 00
27
Paid G. W. Vickery, graduation expenses
refunded...............................................  $ 17 00
Geo. S. Cressy, expense of moving
bodies...................................................  12 00
David F. Watson, sheep killed by dogs 108 00
W. G. Hill, sheep killed by dogs..........  99 00
C. L. Drew, Secretary local board of
health...................................................  5 6 5
Charles H Howard, abatement of tax 3 30
Howard Bunker, abatement of tax. . . 10 85
E. F. Dillingham1, books and stationery 14 90
C. L. Drew, fumigating schoolhouse . . 4 00
Ray Girvan, part for collecting 1915
taxes..................................................... 16 30
Ray Girvan, posting warrant, Nov.
election.................................................  2 00
town of Hudson, supplies for sealer of
weights and measures........................  75
C. M. Drew, car fare.............................  80
C. M. Drew, services as ballot clerk. . .  8 00
Caldwell Sweet Co., supplies for fumi­
gating ...................................................  1275
Morse & Cook, legal advice.................  2 00
Geo. Cookson, use of pump and trough 3 00
Ernest Megquier, housing road machine 2 00
E. V. Cort, measuring roads and other 
charges.................................................. 6 00
V
L. H. and I. L. Pomeroy, use of water­
ing trough............................................  3 00
I. L. Pomeroy, services on local board
of health...............................................  4 00
R. H. Leighton, services as ballot clerk 8 00
Ernest Megquier, services as truant
officer....................................................  3 50
J. H. Cowan, services as moderator.. . 3 00
J. H. Cowan, repairs to road machine. 2 50
S. L. Perkins, interest on town orders. 5 00/
S. L. Perkins, services as treasurer. . . .  35 00
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Paid L. H. Pomeroy, services as selectman,
assessor and overseer of p o o r ..........  45 00
* ** 9 *! • • "• • ;/• ,, V • * i /t* • !' - •*'• '•*• / •
C. H. Parker, services as selectman,
assessor and overseer of poor............  24 00
v*- &■ * ' t
J. H. Cowan, services as selectman, 
assessor and overseer of poor............  88 00
Total $698 71
*
RESOURCES
Balance due on collection of 1916 taxes........  $1,117 77
Cash in treasury, Mar. 2, 1917...................  115 08
Due from city of Bangor...............................  10 00
Due from town of Hermon...........................  26 50
Total
LIABILITIES
$1,269 35
Jo
Outstanding town orders............................... $ 145 58
Notes on hall debt.......................................... 1,500 00
Total 1,645 58
Liabilities more than resources. . . $376 23
* I • „  •  > •  r  •  fd
_ •  y. * •  . •  .  *  •  I /  >  Jh 0 -4  *
# •fVvJ r • r# . r ‘ .f  • # /  f
Respectfully submitted,
J. H. COWAN,
L. H. POMEROY 
C. H. PARKER, /
Selectmen
of
Glenburn.
t
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Report of Treasurer
FOR THE YEAR ENDING MAR. 1, 1917
Dr.
To cash in treasury, Mar. 2, 1916...............  $ 182 59
Rec’d of State treas., common school fund 359 44 
from State treas., school and mill fund 494 57
State treas., free high school. . . .  216 67
State treas., State road fund. .. . 568 56
* State treas., State road repair. . . 49 62
collection 1915............................. 506 65
collection 1916............................. 3,671 83
‘ V >
State treas., dog license refunded 36 79 
State treas., damage to domestic
animals.....................................  207 00
rent of hall...................................  50 23
J. H. Cowan, sale of cement sacks 4 14
town of Hermon, tuition..........  28 35
town clerk, dog licenses, 1916. . 53 00
9  * _____ ._______  ____________  ____________
Total........................."..............  $6,429 44
Disbursements
Paid County tax in full, 1916...................
State tax in full, 1916.......................
State treas., dog licen se ..................
on selectmen’s orders........................
Cash on hand to balance...........................
•X . • j : r*.” ‘ %4 • 'V : • • • • . ;  • V v
Total.........................................  $6,429 44
, , > A, . A  ‘ * . 7 -* ■ ’ :
All of which is most respectfully submitted,
SAMUEL L. PERKINS,
Treasurer of Glenburn.
$ 238 78 
919 60 
53 00 
5,102 98 
115 08
Glenburn, March 1, 1917.
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Superintendent of Schools’ Report
To the Citizens and School Committee of the town Glenburn:
I herwith submit the annual report of the schools for the year end­
ing March 1, 1917.
The work done the past year has been a continuation of 'the excel- 
ent work done by the former supt. of schools. My aim has been to
N
provide the very best of .teachers, and we have indeed been very 
successful.
The spring term in the Center School was taught by Miss Lenora 
Bunker, the order and advancement were excellent, as she resigned 
her position to accep/t a better one, Miss Grace Ogden was engaged, 
she taught the fall and winter terms with marked success.
The spring and fall terms in the Gibbs School were taught by Miss 
Mildred Batson. In all of her work she attained the highest type 
of efficiency. The winter term was taught by Mrs. Grace DeGrasse, 
a normal teacher of much experience, her school will prove one of the 
best in town this year.
Miss Marion Arey taught a very successful spring term in the 
Vickery School. The fall term was taught by Miss Irma Buswell, 
the energy that Miss Buswell showed in her work always brings 
success. The winter term was taught by Miss Marguerite Littlefield, 
excellent work was done. The spring term in the West School was 
taught by Miss Rena Shores and satisfaction given to all. The fall 
and winter terms were taught by Mrs. Myra Andrews this school 
under her management is in excellent condition, and nothing but 
praise can be said in her behalf.
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The attendance in our schools has been very good it can be made 
much better, sickness alone is an excuse for a pupil not attending 
school, other than that a case of absence should be rare. If all of 
our teachers could be retained the pupils would be able to begin 
work promptly at the opening of each term without having to go 
through the laborous process of becoming accustomed to the 
individual characteristics of a new instructor. The teachers, like­
wise, are able to do more rapid and efficient work.
We have one request to make to the parents. We want you to 
visit our schools, take just half a day twice a year and visit us. The 
teachers want to meet you; want you to see what they are doing.
BOOKS
Our books are in fair condition other than the arithmetics, they 
are badly defaced and out of date. A change must be made this year. 
The subjects change every year, it becomes necessary to make changes 
in the text, we should have available for this account $100.
i
Amount appropriated by town..................
School fund and mill tax.............................
Interest on school fund...............................
Tuition due from Hermon..........................
Unexpended balance....................................
$500 00 
854 01 
180 00 
26 50 
3 90
Total....................................... $1,564 41
0
Paid teachers and board..............................
fuel........................................................
tuition...................................................
janitors.................................................
$1,342 00 
98 55 
47 10 
42 60
•
Total....................................... 1,530 25
Unexpended balance............
K
$34 16
REPAIRS
Amount appropriated..................................
Overdraw 1915..............................................
4
$140 00 
36 99
c .
Amount available...................  $103 01
12 50 
2 50 
6 50 
■ 3 79
1 50
2 25 
2 75
--------  21 79
Unexpended balance..............  $81 22
Paid Doris Drew. . . .
Ada Ward.........
Chas. Drew. . . . 
J. H. Cowan. . . 
Geo. Cookson. . 
W. A. Vickery. . 
Ernest Megquire
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BOOKS
Amount appropriated....................................  S80 00
Overdraw, (1915)............................................ 34 35
Amount available...................  $45 65
*. • . . . "  I , '•  i
Paid Ginn & Co..............................................  $14 11
Houghton, Mifflin Co...........................  3 86
American Book Co................................  4 92
Silver, Burdett Co.................................  2 16
Total......................................... 25 05
Balance unexpended............... $20 60
SUPPLIES
*
Amount appropriated....................................  $60 00
Unexpended balance, (1915)......................... 4 97
Amount available...................  $64 97
f  /  . • *
Paid Dan T. Sullivan..................................... $6 15
The T. W. Burr Ptg. Co......................  6 19
Chandler & Co.......................................  3 75
E. B. Eddy.............................................  3 63
Edw. E. Babb & Co..............................  19 72
J. L. Hammett & Co............................. 9 72
F. Harvey...............................................  4 55
Chas. Drew............................................. 85
E. Megquire...........................................  60
Total.........................................  55 16
i
» ........... T -  1 — ■
Balance unexpended $9 81
*HIGH SCHOOL TUITION FUND
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Amount appropriated....................................  $100 00
Rec’d from State............................................  216 67
Total $316 67
Overdraw, (1915)............................................ $114 43
Paid Bangor High School.............................  151 00
Paid Foxcroft Academy................................  10 00
Total 275 43
Unexpended balance $41 24
CONCLUSION
I will take the pleasure to thank the citizens, school officials, and 
teachers for their support and co-operation; it is only by co-operation 
that we can accomplish anything, but with your continued help we 
hope to accomplish much.
Respectfully submitted.
ELMER B. EDDY,
Supt. of Schools.
4
